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ABSTRACT 
 
 
 
 
Polymer composite material has been widely used as an outdoor insulation 
material due to its advantages such as low surface energy, light weight, good 
pollution performance (hydrophobicity properties) and shorter processing time. 
Nevertheless, most researchers are concerned about polymeric long-term 
performance. By optimizing the material formulation and design, long-term 
performance of polymeric insulation can be improved. Thus, to develop better 
insulation, it is important to determine the ageing performance, electrical 
characteristics and also physical characteristics of the polymeric material. In this 
research, new filler called Boehmite, AlO(OH) is added to the existing Polyvinyl 
Chloride (PVC) as a new polymer insulation material. The PVC is used as the base 
matrix. The effects of Silane Coupling Agent (SCA) were also studied. The polymer 
material was exposed to ageing process by conducting surface tracking and erosion 
resistance tests in accordance with BS EN 60587:2007. Surface flashover tests were 
conducted before and after the ageing test according to BS EN 60243-1:1998. Then, 
the material was further tested through permittivity and capacitance test before and 
after ageing tests. Water absorption test was also conducted in order to observe the 
hydrophobicity characteristics of the insulation material. The water absorption test is 
based on ASTM D570-98.A comparison was then made between the PVC with filler 
and PVC without filler based on the result obtained from the experiment. Results 
reveal that the formulations of 65% PVC and 35% filler and SCA 5g give the most 
promising results. It is a proof that the proposed material has the potential to be used 
as insulation material for high voltage application. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Bahan polimer komposit telah digunakan secara meluas sebagai bahan 
penebat luar kerana kelebihannya seperti tenaga permukaan yang rendah, ringan, 
prestasi terhadap pencemaran yang baik (ciri-ciri kalis air) dan masa pemprosesan 
yang lebih pendek. Walau bagaimanapun, kebanyakan penyelidik prihatin mengenai 
prestasi jangka panjang polimer. Dengan mengoptimumkan formulasi bahan dan 
reka bentuk, prestasi jangka panjang penebat polimer boleh diperbaiki. Oleh itu, 
untuk menghasilkan penebat yang lebih baik, adalah penting untuk menentukan 
prestasi penuaan, ciri-ciri elektrik dan juga ciri-ciri fizikal bahan polimer. Dalam 
kajian ini, pengisi baru dipanggil Boehmite, AlO (OH) telah ditambah kepada 
Polivinil Klorida sedia ada (PVC) sebagai bahan penebat polimer baru. PVC 
digunakan sebagai matriks asas. Kesan Agen Gandingan Silana (SCA) juga dikaji. 
Bahan polimer telah didedahkan kepada proses penuaan dengan menjalankan ujian 
pengesanan permukaan dan rintangan hakisan mengikut BS EN 60587: 2007. Ujian 
lompatan elektrik pada permukaan telah dijalankan sebelum dan selepas ujian 
penuaan mengikut BS EN 60243-1: 1998. Kemudian bahan kajian juga akan melalui 
ujian ketelusan dan ujian kemuatan untuk sebelum dan selepas ujian penuaan. Ujian 
penyerapan air juga dijalankan untuk melihat ciri-ciri kalis air bahan penebat. Ujian 
penyerapan air adalah berdasarkan kepada ASTM D570-98. Seterusnya, 
perbandingan telah dibuat di antara PVC dengan pengisi dan PVC tanpa pengisi 
berdasarkan keputusan yang diperolehi daripada kesemua eksperimen yang telah 
dijalankan. Keputusan menunjukkan formulasi 65% PVC dan 35% pengisi dan SCA 
5g memberikan hasil yang paling menggalakkan. Ia adalah bukti bahawa bahan yang 
dicadangkan mempunyai potensi untuk digunakan sebagai bahan penebat untuk 
aplikasi voltan tinggi. 
